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COLABORADORES 
I S A B E L A L V A R E Z B O R L A N D : Profesora de lengua y l i teratura hispánicas 
en el Col lege of the Holy Cross, Massachuset ts . Es la autora de Discontinuidad 
y ruptura en Guillermo Cabrera Infante (Hispamérica , 1992) y ha publ icado 
art ículos sobre autores la t inoamericanos en Hispanic Review, World Literature 
Today, Symposium, e Hispania entre otros. Actua lmente está preparando un 
l ibro sobre la autobiograf ía en la narrat iva cubanoamer icana . 
R A F A E L A R R A I Z - L U C C A : (Venezuela , 1959) Poe ta y ensayista . Sus 
poemar ios publ icados son: Balizaje (Ediciones del Guaire , 1983), Terrenos 
Editorial Mandor la , 1985), Almacén (Fundarte , 1988). Fue j e f e d e redacción 
de la revista Imagen. Se ha desempeñado c o m o Sub-Director de la Galer ía de 
Arte Nacional y ac tualmente es Director Genera l de Monte Avila Editores. 
R A U L B A Ñ U E L O S : Poeta mexicano , invest igador del Cent ro de Estudios 
Literar ios de la Univers idad de Guadala jara . 
M I C H A E L B E L L : Crít ico y profesor inglés, especial ista en la novela 
posmoderna y autor de un libro sobre Gabriel Garc ía-Márquez . 
K S E N I J A B I L B I J A : Profesora en la Univers idad de Wiscons in-Madison . 
Sus estudios sobre narrativa lat inoamericana se han publicado en Revista Chilena 
de Literatura, Journal of Interdisciplinary Literary Studies y Confluencia 
entre otras. Actua lmente está escr ibiendo un libro sobre la construcción 
cul tural y representación de la m u j e r en la narrat iva la t inoamericana. 
A L F R E D O B R Y C E E C H E N I Q U E : Profesor Visi tante de Yale Universi ty 
en el o toño de 1995. Sus ú l t imos l ibros son No me esperen en abril (1994) y 
Cuentos completos (1995). Colaboró en INTI #31 . 
G O N Z A L O C E L O R I O : Escri tor mexicano, autor de la novela Primer amor 
y de tomos de crít ica y ensayos l i terarios. 
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N O R A D O M I N G U E Z : Docente en la Univers idad de Buenos Aires . 
A N A EIRE : Profesora en el Depar tment of Foreign Languages d e Stetson 
Universi ty. 
C E S A R F E A R R E I R : Es profesor de lengua y l i teraturas hispánicas en la 
Universi ty of Nor th Texas . Ha publ icado var ios artículos y reseñas sobre la 
novela la t inoamericana. Es co-editor del l ibro Los mundos de Alfredo Bryce 
Echenique (1994) . 
C A R M E N F O X L E Y : Profesora e invest igadora, enseña en la Univers idad de 
Chile. E s autora de Est i lo- texto-escri tura (1981) y Seis poetas de los 60 (1991) . 
Recientemente ha aparecido su libro titulado Enrique Lihn: escritura excéntrica 
y modernidad (Editorial Universi taria de Sant iago, 1995). 
M I G U E L G O M E S : E s profesor de li teratura h ispanoamer icana en T h e 
Universi ty of Connecticut-Storrs . Sus t rabajos crí t icos han aparecido en 
diversas publ icaciones académicas y li terarias, entre otras: Atenea, Revista 
Chi lena de Li te ra tura , Tal ler de Le t ras (Chile); Int i , Revista Iberoamericana, 
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (EE.UU); Vuelta, Gaceta del 
Fondo de Cultura Económica (México); The Encyclopedia of Latin American 
Literature (Inglaterra: Fitzroy Dearborn) . Ent re sus vo lúmenes se cuentan E l 
pozo de las palabras (1990, Premio Fundar te de Ensayo) y Antología poética 
de Oswald de Andrade (1988), estudio prel iminar y t raducción al español . 
Acaba de salir su l ibro Poéticas del ensayo venezolano: la forma de lo diverso, 
Edic iones INTI, Providence, R.I. U S A , 1996. 
C H A R L I E G O M E Z C A S T R O : Nac ió en Puer to Rico en 1973. Actua lmente 
realiza sus es tudios graduados en la Universidad del Es tado d e N e w York en 
Stony Brook. Es uno de los editores de la revista Brook Spring en esa universidad. 
J O R D I G R A C I A : Docente en la Univers idad de Barcelona. 
L I L I A N A H E E R : Narradora argentina, psicoanal is ta y crí t ica literaria. 
Autora de Dejarse llevar (1980) relatos; Bloyd, (1984) novela , P remio Boris 
Vian; La tercera mitad (. 1988), novela; El texto secreto de Joyce (1992), f icción 
crítica en colaboración con J. C. Martini Real ; Frescos de amor (1995), novela . 
P E T R A - I R A I D E S C R U Z LEAL : Es profesora de literatura hispanoamericana 
e n la Univers idad de la Laguna , Tener i fe , Canarias (España). 
V E R O N I C A J A F F E : Poeta , crí t ica y t raductora venezolana , publ ica la 
revista ACTUAL en Caracas. 
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A L I C I A L L A R E N A : (Gran Canaria , 1964) es profesora Ti tu lar de Li tera tura 
Hispanoamer icana d e la Univers idad de Las Pa lmas de Gran Canaria . Ent re sus 
publ icaciones destacadas se encuentran la antología Poesía cubana de los años 
8 0 (Madrid , 1994) y el ensayo " Rea l i smo mágico" y " Lo Real maravilloso : una 
cuestión de verosimilitud (espacio y actitud en cuatro novelas latinoamericanas), 
Hispamérica , 1993. E n la actual idad sus l íneas de invest igación se concentran 
en las voces femeninas de la úl t ima narrat iva continental , t ema sobre el que está 
preparando un volúmen. 
L U I S L O P E Z N I E V E S : Puer to Rico (1950). Real izó es tudios de español y 
de l i teratura comparada en la Universidad del Es tado de Nueva York en Stony 
Brook. E n 1983 publicó el relato de f icción histórica ti tulado Seva, que ha tenido 
numerosas reediciones desde 1984. Poster iormente apareció en Buenos Aires 
el l ibro de cuentos Escribir para Rafa. Con su p róx imo libro, cuyo tí tulo es el 
cuento que aqu í se publica, regresa a la f icción histórica. 
L E L I A M . M A D R I D : Profesora e invest igadora argentina, enseña en la 
Universi ty of Wes te rn Ontario, Canadá. Ha publ icado Cervantes y Borges: la 
inversión de los signos, Editorial Pl iegos, Madr id 1987 y El estilo del deseo: 
fundamentos para una epistemología del discurso lírico. Ha colaborado en 
INTI #24 -25 y #32-33. 
S E R G I O M A N S I L L A : Chiloé, Chile, 1958. Hizo es tudios de Fi losof ía y 
Letras en la Universidad Austral de Valdivia y en la Universidad de Washington, 
Seattle. Actua lmente es profesor de Lengua y Literatura en la Univers idad de 
L o s Lagos , O s o m o , Chile. Ha publ icado tres l ibros de poesía: Noche de agua 
(1986), El sol y los acorralados danzantes (1991) y De la huella sin pie (1995). 
C o m o compilador-edi tor ha publ icado una colección dees tud ios y documentos : 
En libre plática. Propuestas de lectura de una cierta zona de la poesía chilena. 
Aproximaciones a la poesía de Jorge Torres (1994). 
A L E X I S M A R Q U E Z R O D R I G U E Z : Dis t inguido invest igador y ensayis ta 
venezolano, au tor de varios l ibros y art ículos l i terarios y periodíst icos. Obras 
suyas son La obra narrativa de Alejo Carpentier, Lo barroco y lo real-
maravilloso en Alejo Carpentier, Aquellos mundos tersos, Doctrina y Proceso 
de la educación en Venezuela. Ha desempeñado la docencia en la Univers idad 
Central de Venezuela . E n 1995 fue nombrado Presidente de M o n t e Avila 
Edi tores , empresa editorial del es tado venezolano, y la más impotante en su 
género en Venezuela . Ha colaborado en INTI #29-30 . 
I R E N E MIZRAHI : Profesora de lengua y literatura hispánicas en Boston College. 
S T E F A N I A M O S C A : Narradora y ensayista venezolana. Su ú l t imo l ibro de 
relatos se titula Banales (Gri ja lbo, 1994), sátiras de la vida cot idiana caraqueña. 
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M A R I A E U G E N I A M U D R O V C I C : (Argent ina , 1958) es profesora de 
l i teratura la t inoamericana en la Universidad d e Nevada -Reno . Ha edi tado el 
v o l u m e n de ensayos Espejo en el camino (1989) , h a publ icado numerosos 
a r t í cu los s o b r e n a r r a t i v a l a t i n o a m e r i c a n a m o d e r n a y c o n t e m p o r á n e a . 
Actua lmente está preparando un libro sobre la revista Mundo Nuevo. 
E D G A R O ' H A R A : (Perú, 1954). Poeta , ensayis ta y crít ico literario, enseña 
l i teratura h ispanoamer icana en la Univers idad de Washington , Seattle. Ent re 
sus publ icaciones poét icas se cuentan Curtir las pieles (L ima) y Límites del 
criollismo (Valdivia, Chile), ambos de 1991. Entre sus t raba jos de ensayo de 
crít ica menc ionamos C u e r p o de r e señas (1984), La palabra y la eficacia. 
Acercamiento a la poesía joven (1984) y Agua de Colombia. Notas sobre 
poetas colombianos (1988). Colaboró en INTI #34-35. 
L E O N A R D O P A L A C I O S A N G E L I N I : Santiago, Chile, 1971. Es tudios de 
Fi losof ía en la Universidad Católica y de Per iodismo en la Univers idad de Viña 
del M a r (Valparaíso) . Estos poemas fo rman parte de un p r imer l ibro, en 
preparación. 
E F T H I M I A P A N D I S P A V L A K I S : P rofesora de li teratura h ispánica en la 
Univers idad de Atenas, Grecia. 
M A R C E L O P E L L E G R I N I : (Valparaíso, 1971). Poeta y crít ico chi leno. Ha 
conclu ído sus estudios de li teratura h i spanoamer icana en la Univers idad 
Catól ica de Valparaíso. Colabora regularmente en el diario El Mercurio de 
Valparaíso. Ha publ icado en colaboración con Marce lo Coddou una edición 
cri t ica de La miseria del hombre (1995). 
A L B E R T O J U L I A N P E R E Z : P rofesor de l i teratura h ispanoamer icana e n 
Dar tmouth College, N e w Hampshi re , USA. Colaboró en INTI #39. 
F R A N C I S C O O. R A M I R E Z C.: Escr i tor chi leno, residente en Long Island. 
Prepara u n v o l u m e n de cuentos , que incluirá el texto que aquí aparece. 
L U I S R E B A Z A - S O R A L U Z : (Lima, 1958). Actua lmente t rabaja en K i n g ' s 
Col lege of the Univers i ty of London . Ha publ icado dos l ibros de poesía , 
Hiperviviente (1981) y Del reino y la frontera (1991). T a m b i é n ha publ icado 
los relatos Soñó que en una plaza (1989) y Dos solitudes (1990). Es fundador 
y presente Director de La Yapa Editores . 
J U L I A N R I O S : (1941) Novel is ta y ensayis ta español , autor de la f a m o s a 
novela Larva. Su úl t imo texto narrat ivo es Amores que atan (1995). 
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D A N I E L R. R I V E R A : Puertorriqueño, nacido en 1959. Estudió el bachillerato 
e n la Univers idad del Sagrado Corazón, en San Juan, y ac tualmente realiza 
es tudios de doctorado en el Centro Graduado de N e w York . Ha publ icado 
cuentos en revistas puertorr iqueñas. Los textos que publ icamos per tenecen al 
l ibro inédito Sin remordimiento. 
C E S A R R O D R I G U E Z D E S E P U L V E D A : (Madr id , 1968). Profesor de 
literatura lat inoamericana en la Universidad de Salamanca (España). Licenciado 
e n Fi lología Hispánica po r la Univers idad d e Sa lamanca . Dip loma de Estudios 
Lat inoamer icanos en la Univers idad de Poit iers (Francia). P remio d e Grado de 
S a l a m a n c a (1993) c o n u n t r aba jo de inves t igac ión t i tu lado " R e c u r s o s 
neobarrocos en Paradiso de José L e z a m a Lima" . Traba ja ac tualmente en la 
real ización d e una tesis sobre la narrat iva de Severo Sarduy. 
E D G A R D O R O D R I G U E Z J U L I A : U n o de los principales narradores 
puertorr iqueños, autor, entre otros l ibros, de La Noche Oscura del Niño Avilés. 
Sobre su obra narrat iva se ha publ icado recientemente Las tribulaciones de 
Juliá., ed. por Juan Dichesne Winter) Inst i tuto de Cultura Puer torr iqueña, 
1992). L a pr imera parte de las crónicas aquí publ icadas aparecieron en INTI 
#39 . 
V I C T O R R O D R I G U E Z N U Ñ E Z : Poeta cubano radicado en Colombia . 
M A R G A R A R U S S O T T O : Poeta y p rofesora venezolana, enseña en la 
Univers idad Central de Caracas. E s autora de var ios vo lúmenes de poemas , 
entre ellos Viola de amore. 
C A R M E N L. T O R R E S - R O B L E S : Se desempeña como profesora de literatura 
h i spanoamer icana en Purdue Universi ty, Calumet . 
J O S E P H T Y L E R : P rofesor de l i teratura h i spanoamer icana en Wes t Georgia 
College. Sus publ icaciones inc luyen "Jorge Luis Borges sobre el c ine" 
(entrevista bi l ingue) The Bilingual Review, " Inf luencias de las l i teraturas 
germánicas medievales en El libro de arena", Hispanic Journal; "Chac-Mool : 
A Journey Into the Fantas t ic" en Contemporary Modern Fiction. Colaboró en 
INTI #16-17 . 
A N T O N I O V E R A - L E O N : Cuba . Real izó estudios de doctorado en Princeton 
Universi ty . Fue profesor en Washington Universi ty, St. Louis , y actualmente 
enseña en la Univers idad del Estado de N e w York , Stony Brook. Este relato 
es par te de un l ibro de cuentos en preparación que se titula Pedir de boca. 
Colaboró en INTI #29-30 . 
